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Conjunt format per 17 treballs relacionats amb la Guerra de la 
Independència i la Constitució de 1812, que varen tenir el seu 
origen en la celebració del doscents aniversari de la guerra. Cada 
autor observa un aspecte diferent de l’esdeveniment: en primer 
lloc Luis PALACIOS BAÑUELOS tracta sobre els inicis de la 
revolució i la guerra, plantejant-se els motius de perquè la Constitució –com a 
consequència de la guerra- es va redactar a Cadis; Cristóbal ROBLES analitza la relació 
entre la guerra i l’església; Raúl RAMIREZ RUIZ se centra en la Real Armada en el 
periode de conflicte; Antonio FERNÁNDEZ GARCÍA comenta els aspectes clau de la 
Constitució de Cadis; Emilio DE DIEGO esmenta els aspectes històrics durant l’etapa 
1812-1814 en que va promulgar-se i implantar-se la Constitució; Antonio 
FERNÁNDEZ GARCÍA revisa el tema de la soberania nacional durant el període de 
1808 a 1812; Celso ALMUIÑA destaca el tema de la llibertat de premsa en el sí de la 
Constitució; en canvi Francisco MARHUENDA desenvolupa aspectes relatius a com es 
va portar a terme aquesta llibertad de premsa. A continuació Luis PALACIOS 
BAÑUELOS aprofundeix en el sector lliberal i José Manuel VERA en la figura i els 
discursos de Agustín de Argüelles en relació a l’esmentat assumpte de la Constitució. 
Argüelles va ser secretari de la Junta de Legislació, precursora de les Corts de Cadis, a 
la qual es varen debatre aspectes com la divisió de poders i el paper del rei, entre 
d’altres; va escriure Examen histórico de la reforma constitucional de España (1812), 
en el que observava la caiguda de l’Antic Règim. D’altra banda Juan VELARDE 
FUERTES s’interessa pels canvis econòmics que  es volien portar a terme per mitjà de 
la Constitució, ja que aquesta afavoria l’esperit de l’empresa privada i obstaculitzava el 
proteccionisme, deixava enrere les estructures de propietat senyorial de la terra; Ramón 
MORILLO-VELARDE PÉREZ analitza els autors: Luis de Sosa, José Mor de Fuentes, 
Francisco Sánchez Barbero, i com aquests literats varen tractar el tema constitucional. 
 També trobem alguns estudis que vinculen la Constitució a altres períodes, 
esdeveniments i institucions. Isabel PASCUAL SASTRE té en compte la relació de la 
Constitució amb el Risorgimento; Ignacio RUIZ RODRÍGUEZ compara el concepte de 
diputació provincial a Amèrica i a la Espanya del període; Sara NÚÑEZ DE PRADO 
CLAVELL analitza com la situació a la Península va repercutir a Amèrica; Rogelio 
PÉREZ BUSTAMANTE relaciona els principis d’aquesta constitució amb el 
constitucionalisme nordamericà influït en la doctrina de John Locke, ja que en la 
Declaració de Drets de Virginia (1776) s’esmentaven com a fonaments d’un govern el 
dret a la vida, a la llibertat de premsa, religio, etc. i finalment Manuel MORENO 
ALONSO observa com els seus principis  han repercutit en la situació política actual. 
 S’ha considerat que la Constitució posava els ciments de la democràcia i deixava 
enrera l’Antic Règim. Entre d’altres pretenia minimitzar el poder de l’església en les 
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competències civils.  Així com afavorir una llibertat d’expressió que no hi havia fins 
llavors, ja que les opinions i textos estaven  sotmesos als criteris de la Corona i de 
l’Església. Hi havia una regulació estricta de la premsa, que es modificà a la 
Constitució, en l’article 39, si bé no es va portar a terme. S’han revisat les 
característiques que va tenir el liberalisme llavors, tot i que no es poden comparar els 
criteris que el regiren amb els actuals. De fet la Constitució espanyola tenia com a 
referent a pensadors i polítics vinculats a la Il·lustració, a la Enciclopèdia francesa i als 
seus models constitucionals. 
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Traducción de la reseña anterior:  
 
Conjunto formado por 17 trabajos relacionados con la Guerra de la Independencia y la 
Constitución de 1812, que tuvieron su origen en la celebración del bicentanario de la 
guerra. Cada autor observa un aspecto diferente del acontecimiento: en primer lugar 
Luis PALACIOS BAÑUELOS trata sobre los inicios de la revolución y la guerra, 
planteándose los motivos de porqué la Constitución –como consecuencia de la guerra- 
se redactó en Cádiz; Cristóbal ROBLES analiza la relación entre la guerra y la iglesia; 
Raúl RAMIREZ RUIZ se centra en la Real Armada en el periodo de conflicto; Antonio 
FERÁNDEZ GARCÍA comenta los aspectos clave de la Constitución de Cádiz; Emilio 
DE DIEGO menciona los aspectos históricos durante la etapa 1812-1814 en que se 
promulgó e implantó la Constitución; Antonio FERNÁNDEZ GARCÍA revisa el tema 
de la soberanía nacional durante el periodo de 1808 a 1812; Celso ALMUIÑA destaca 
el tema de la libertad de prensa en el seno de la Constitución; en cambio Francisco 
MARHUENDA desarrolla aspectos relativos a como se llevó a cabo esta libertad de 
prensa. A continuación Luis PALACIOS BAÑUELOS profundiza en el sector liberal y 
José Manuel VERA en la figura y los discursos de Agustín de Argüelles en relación con 
el mencionado asunto de la Constitución. Argüelles fue el secretario de la Junta de 
Legislación, precursora de las Cortes de Cádiz, en la que se debatieron aspectos como la 
división de poderes y el papel del rey, entre otros; escribió Examen histórico de la 
reforma constitucional de España (1812), en el cual observaba la caida del Antiguo 
Régimen. Por otro lado Juan VELARDE FUERTES se interesa por los cambios 
económicos que quería llevar a cabo la Constitución, ya que favorecía el espíritu de la 
empresa privada y obstaculizaba el proteccionismo, dejaba atrás las estructuras de 
propiedad señorial de la tierra; Ramon MORILLO-VELARDE PÉREZ analiza los 
autores: Luis de Sosa, José Mor de Fuentes, Francisco Sánchez Barbero, y como estos 
literatos trataron el tema constitucional. 
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 También encontramos algunos estudios que vinculan la Constitución a otros 
periodos, acontecimientos e instituciones. Isabel PASCUAL SASTRE tiene en cuenta la 
relación de la Constitución con el Risorgimento; Ignacio RUIZ RODRÍGUEZ compara 
el concepto de diputación provincial en América y en la España del periodo; Sara 
NÚÑEZ DE PRADO CLAVELL analiza como la situación de la Península repercutió 
en América; Rogelio PÉREZ BUSTAMANTE relaciona los principios de esta 
constitución con el constitucionalismo norteamericano influido en la doctrina de John 
Locke, ya que en la Declaración de Derechos de Virginia (1776) se mencionaron como 
fundamentos de un gobierno el derecho a la vida, a la libertad de prensa, de religión, etc. 
y finalmente Manuel MORENO ALONSO observa como han repercutido sus principios 
en la situación política actual. 
 Se ha considerado que la Constitución ponía los cimientos de la democracia y 
dejaba atrás el Antiguo Régimen. Entre otras cosas pretendía minimizar el poder de la 
iglesia en las competencias civiles. Así como favorecer una libertad de expresión que no 
se daba hasta entonces, ya que las opiniones y textos estaban sometidos a los criterios 
de la Corona y de la Iglesia. Había una regulación estricta de la prensa, que se modificó 
en la Constitución, en el artículo 39, si bien no se llevó a cabo. Se han revisado las 
características que tuvo entonces el liberalismo, a pesar de que no se pueden comparar 
los criterios que lo rigieron con los actuales. De hecho a Constitución española tenía 
como referente a pensadores y políticos vinculados con la Ilustración, la Enciclopedia 
francesa y sus modelos constitucionales. 
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